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Розглянуто 3 варіанти ламаного бруса, які відрізнялись схемою 
завантаження, розташуванням жорсткого закріплення, а також конфігурацією 
стержнів. 
Вирішення задачі розпочиналось з визначення розрахункової схеми 
для кожного бруса. Складалась система з 6 незалежних рівнянь статики та 
визначались опорні реакції. 
Для задачі 1 у 6-ти характерних перерізах бруса визначались внутрішні 
силові фактори. Це дозволяє визначити вид деформації стрижнів бруса. 
Наприклад, у перерізі  ІІ діє поперечна сила Qy, згинальний момент Му 
та обертаючий момент Мz. Виходячи з цього, можна сказати, що цей 
стрижень сприймає деформацію поперечного вигину та кручення. 




Рисунок – Конструктивна схема ламаного бруса та внутрішні силові фактори 
в характерних перерізах 
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